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Introdução: O diastema se configura como um espaçamento entre dois elementos 
dentários, com origem multifatorial, como: baixa inserção do freio labial, dentes supranu-
merários, alterações de inclinação dentária. Atualmente, é considerado um padrão anties-
tético que proporciona insatisfação, principalmente no gênero feminino, causando prejuízo 
estético e/ou funcional. O tratamento convencional é a correção com o uso de aparelho 
ortodôntico, mas em alguns casos pode ocorrer a recidiva, sendo as alternativas de trata-
mento a colocação de laminados cerâmicos ou resina composta. O presente trabalho tem 
por objetivo demonstrar a técnica de fechamento de diastemas com resina composta, sendo 
a alternativa menos invasiva, mais prática, rápida e de menor custo. Anamnese: Paciente 
22 anos, leucoderma, gênero feminino. A queixa principal da consulta foi a insatisfação 
com a estética dos dentes anteriores. Verificou-se a oclusão em protrusão e lateralidade, 
saúde geral e gengival da paciente. Relato de caso clínico: Realizou-se profilaxia, isola-
mento relativo do campo operatório, condicionamento com ácido fosfórico a 37% durante 
30 segundos, lavagem por igual período, secagem, aplicação do adesivo Ambar (FGM) 
esfregando nas superfícies condicionadas, fotopolimerização por 20 segundos, inserção 
da resina composta opaca cor A2 (Empress Direct - IVOCLAR), após, resina composta cor 
A2 para esmalte (Empress Direct), fotopolimerização por 40 segundos a cada incremento 
do material restaurador. Evolução: Reestabeleceu-se o ponto de contato entre os elemen-
tos 11 e 21 em sessão única. Conclusão: A técnica apresentou bom prognóstico estético/
funcional e satisfação da paciente.
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